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Отже, будь-який стандарт, так як і будь-яка освітня програма,
не є досконалим. Разом з тим розробка програм з орієнтацією на
МСО вирішує численні питання, пов’язані хоча б з академічною
мобільністю в умовах регламентування лише нормативного зміс-
ту результатів навчання. У даному аспекті наведені у МСО вимо-
ги до реалізації технічної компетентності повною мірою відпові-
дають закладеній у вимоги до освітніх стандартів таксономії Б.
Блума (особливо якщо дана така таксономія вибудовує логіку пе-
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БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ:
ВИКЛИКИ СИСТЕМІ ОБЛІКУ
В умовах відсутності автономії закладу, недофінансування
освітньої галузі керівник навчального закладу змушений шукати
додаткові джерела фінансування за рахунок коштів батьків учнів.
Благодійні внески, які є доходом місцевого бюджету (власними
надходженнями бюджетних установ), включаються до спеціаль-
ного фонду місцевого бюджету (ч. 3,4 ст. 13 БК). Територіальним
громадам міст належить право комунальної власності на рухоме і
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, заклади освіти. Ор-
гани місцевого самоврядування від імені та в інтересах територі-
альних громад відповідно до закону здійснюють правомочності
щодо володіння, користування, розпорядження об’єктами права
комунальної власності (ч. 1,5 ст. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»). Набувачем благодійної допомоги є
органи місцевого самоврядування, які безпосередньо одержують
допомогу від благодійників (ст. 60, 61, 63 закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 63 БК, закону України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому
виконавчі органи місцевих рад, структурні підрозділи виконав-
чих органів місцевих рад в особі їх керівників, як головних роз-
порядників коштів, забезпечують організацію та ведення бухгал-
терського обліку, здійснює управління бюджетними коштами,
забезпечуючи ефективне, регулятивне і цільове їх використання
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(ч. 2 п. 3 ст. 22 БК, ч. 5 п. 7, 10 ст. 22 БК). За відсутності докуме-
нту, який впорядковує і приводить до єдиної внутрішньо пого-
дженої системи нормативно-правові акти, благодійна діяльність у
закладах освіти перетворилась на надання благодійних внесків не
уповноваженим на те особам та їх витрачання без цільового
спрямування. Так, у 2015 році кошти, майно, послуги, що були
надані як благодійна допомога, продовжували надходити до спе-
ціального фонду бюджету управління освіти Житомирської місь-
кої ради в умовах, коли фінансування за рахунок коштів загаль-
ного фонду та кошторисних видатків бюджету розвитку в сумі
перевищили потребу навчальних закладів, яка була фактично
розрахована в кошторисах на 2015 рік. Загальна потреба освіт-
ньої галузі на 2015 рік склала 484572,7 тис. грн, кошторисні ви-
датки загального фонду управління освіти становили — 431530,0
тис. грн та бюджету розвитку — 51710,5 тис. грн. Різниця між
потребами та видатками склала 1332,2 тис. грн. Разом з тим офі-
ційно на спеціальний рахунок управління освіти до спеціального
фонду надійшло коштів за 2015 рік на загальну суму 6346,5 тис.
грн, що на 5014, 3 тис.грн більше від розрахованої потреби. За-
значене свідчить про невідповідність балансу витрат та обсягу
надходжень бюджету управління освіти і недостатню обґрунто-
ваність відповідних розрахунків. Відсутність методики або пра-
вил проведення розрахунків показників кошторисів навчальних
закладів та економічних обґрунтувань до них, невизначеність не-
обхідного обсягу додаткових видатків (сума перевищення розра-
хованого обсягу видатків над граничним обсягом видатків бю-
джету) не дозволяє економічно обґрунтовано визначати ефектив-
ність використання благодійних внесків. За таких умов порушу-
ється принцип надання благодійниками допомоги набувачу саме
для потреб їх фінансування у межах напрямків видатків, що та-
кож обмежує право благодійників самостійно обирати напрямок і
цілі спрямування своєї пожертви.
Відповідно до чинного законодавства органи місцевого само-
врядування, їх виконавчі органи здійснюють облік надходження
коштів до місцевого бюджету та самостійно визначають напрями
їх використання. Благодійна допомога, якою розпоряджається
набувач, є цільовою і не оподатковується, оскільки надається
благодійниками під визначені умови та напрями її витрачання.
Фактично прийом, розподіл і використання коштів, наданих
управлінню освіти в якості благодійних внесків, здійснюють ба-
тьківські комітети, піклувальні ради за участі керівників закладів
освіти. При цьому майже всі кошти, які надійшли на спеціальний
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реєстраційний рахунок управління освіти за 2014–2015 роки, бу-
ли використані не на навчально-виховну роботу, а на проведення
поточних ремонтів і придбання будівельних матеріалів, облад-
нання, інвентаря для ведення господарської діяльності.
Бюджетні установи та заклади освіти є неприбутковими орга-
нізаціями. Доходи неприбуткової організації (до складу яких
входять благодійні внески) використовуються виключно для фі-
нансування видатків на утримання такої неприбуткової організа-
ції, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визна-
чених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133
ПКУ). Відсутність визначених умов і напрямів витрачання бла-
годійної допомоги нівелює зміст благодійної діяльності щодо до-
сягнення визначених законодавством цілей. Встановлення конт-
ролюючим органом відповідно до норм Податкового кодексу
факту використання неприбутковою організацією доходів (при-
бутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими докумен-
тами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру не-
прибуткових установ та організацій і нарахування податкового
зобов’язання з податку на прибуток, штрафних санкцій і пені.
Товари, які купуються на кошти, зібрані у батьків, з метою
подальшої їх передачі навчальному закладу, оприбутковуються
не як благодійний внесок, а як дарунок. При зазначених обстави-
нах особа позбавляється права контролю за використанням бла-
годійного внеску та позбавляється права вимагати розірвання до-
говору про надання благодійного внеску, якщо він використо-
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Професійна бухгалтерська освіта становить один з актуальних
напрямів досліджень не тільки в Україні, а й у світі. Особливого
значення це питання набуває у країнах з професійною моделлю
регулювання системи бухгалтерського обліку, за якої професійні
